




БГАТУ -  единственное учреждение образования Республики Бе­
ларусь, где по поручению Правительства (постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 03.09.2014 г. № 860 »0 прак­
тическом обучении кандидатов на должности руководителей сель­
скохозяйственных организаций») на базе ИПК и ПК АПК обучаются 
будущие руководители по учебной программе стажировки.
Стажеров отбирают специальные комиссии облисполкомов. Перед 
зачислением они проходят собеседование в Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия. Срок обучения -  восемь недель. Стажиров­
ка проводится в три этапа. Первый этап (первые две недели) проходит 
в форме аудиторных и выездных занятий на базе ИПК и ПК АПК БГАТУ, 
научно-практических центров НАН Беларуси, инновационных объек­
тов сельскохозяйственных организаций. Второй этап (четыре недели) 
-  практическое освоение методов, технологий, элементов профессио­
нальной деятельности в базовых сельскохозяйственных организациях. 
Третий этап (последние две недели) включает итоговые практические 
занятия по программе стажировки (круглые столы, тематические дискус­
сии), выездные занятия на производстве, итоговую аиестацию в форме 
защиты отчетов о стажировке.
За период реализации Постановления Совета Министров учебную 
программу успешно освоили 161 человек. Многие из них уже работают 
руководителями сельскохозяйственных организаций.
Выпуск очередной группы кандидатов на должности руководителей 
сельскохозяйственных организаций состоялся 1 февраля текущего года. 
Авторитетная комиссия в составе начальника Главного управления об­
разования, науки и кадров Министерства сельского хозяйства и продо­
вольствия Республики Беларусь Самсоновича В.А., директора ИПК и ПК 
АПК БГАТУ Яковчика Н.С., директора филиала «Фалько-Агро» агроком­
бината «Дзержинский», выпускника БГАТУ Кунца В.В. заслушала отчеты 
24 стажеров. Все они рекомендованы для зачисления в резерв кадров и 
назначения на должности руководителей сельхозорганизаций. Примеча­
тельно, что в составе аиестованной группы было 8 недавних выпускни­
ков БГАТУ успешно зарекомендовавших себя на производстве.
Пожелаем всем выпускникам ИПК и ПК АПК БГАТУ новых успехов в 
достижении своих целей.
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